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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ/GP N. 2 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.
Transforma Funções de Confiança do 
Núcleo de Admissibilidade e Recursos 
Repetitivos.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 323 do Regimento Interno e considerando o 
disposto no parágrafo único do art. 24 da Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e na 
Resolução STJ/GP n. 16 de 23 de novembro de 2018, bem como o que consta do 
Processo STJ n. 4.027/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Transformar oito funções de confiança de Assistente IV, código 
FC-4, integrantes da lotação do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos do 
Gabinete da Presidência, em treze funções de confiança de Assistente II, código FC-2.
Art. 2º Em consequência do disposto no artigo 1º, ficam alterados os 
Anexos II e III da Resolução STJ/GP n. 16 de 23 de novembro de 2018 na forma dos 
Anexos I e II* desta portaria, respectivamente.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de fevereiro 
de 2019.
Ministro João Otávio de Noronha
(*) O Anexo II será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Anexo I
(Art. 2º da Portaria STJ/GP n. 2 de 16 de janeiro de 2019)
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
NÍVEL GRUPO DIREÇÃO QUANTIDADE
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Superior Tribunal de Justiça
CJ-4 Diretor-Geral 01
CJ-4 Secretário-Geral da Presidência 01
CJ-3 Chefe de Gabinete 37
CJ-3 Assessor Chefe 12
CJ-3 Secretário Executivo 01
CJ-3 Secretário 12
CJ-3 Ouvidor Auxiliar 01
CJ-3 Diretor da Escola Corporativa 01
CJ-2 Coordenador 58




NÍVEL GRUPO ASSESSORAMENTO QUANTIDADE
CJ-3 Assessor da Presidência 04
CJ-3 Assessor Técnico 01
CJ-3 Assessor da Vice-Presidência 03
CJ-3 Assessor de Ministro 265
CJ-2 Assessor “A” 71
CJ-1 Assessor “B” 47




NÍVEL GRUPO OUTRAS FUNÇÕES QUANTIDADE
FC-5 Assistente V 62
FC-4 Assistente IV 647
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Anexo II 
(Art. 2º da Portaria STJ/GP n. 2 de 16 de janeiro de 2019) 
 
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 
Gabinete da Presidência 
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 












Secretário-Geral da Presidência 























Assessoria para Assuntos 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 








Assessoria de Apoio a 
Julgamento Colegiado 
(Cargos e Funções oriundos das 
























Secretaria de Comunicação 
Social 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 







Diretor da Escola 























Comissões Permanentes de Ministros 
Assessoria CJ-3 
 









Assessor da Vice-Presidência 
















Assessor de Ministro 





Total (Obs.: 33 Gabinetes) 
08=264 
01=  33 
01=  33 




Ministro Diretor da Revista 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Auditoria Interna 












- Coordenadoria de Auditoria de 



























- Coordenadoria de Auditoria de 














- Coordenadoria de Auditoria de 













Secretaria do Tribunal 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Assessoria de Modernização 
































- Coordenadoria de Gestão de 
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- Coordenadoria de Atendimento 













- Coordenadoria de Recebimento, 




























- Coordenadoria de Triagem e 














- Coordenadoria de Análise e 
Classificação de Temas 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria dos Órgãos 
Julgadores 






























Chefe de Seção 


























































- Coordenadorias de 
Processamento de Feitos de 









Chefe de Seção 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Jurisprudência     












- Coordenadoria de Classificação e 


































Secretaria de Documentação    
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 

























































































































Secretaria de Gestão de 
Pessoas 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 


















































Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde 





































- Coordenadoria de Saúde 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Secretaria de Tecnologia da 





















- Coordenadoria de 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 













































































- Coordenadoria de Planejamento 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de 
Magistrados 
   





















- Coordenadoria de Planejamento 














- Coordenadoria de 



































TOTAL GERAL 2.056 
 
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 17 jan. 2019. 
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